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-
-
partir de informações reunidas no âmbito dos grupos focais realizados com professores dos diferen-
tes níveis de ensino.
-
-
resultado. Assim sendo, a Escala de Importância refere-se ao grau de importância atribuída pelos 
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-
meio escolar. É constituída por 8 itens. As respostas são dadas numa escala do tipo Lickert de seis 
-
envolvimento.
-
vários itens das diferentes escalas foram submetidos a uma análise de componentes principais. 
-
-
relações à aplicação de uma análise de componentes principais. 
-
Cronbach.
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-
mento no papel.
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